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ня висвітлюваних ним методів, напрямів на практиці. Оптималь-
ними областями практичної діяльності, які можливо сполучати з 
викладанням економічних дисциплін, повинні стати консульту-
вання, проведення тренінгів в компаніях. Адже викладач повинен 
дати можливість студентам «вдихати» разом із знаннями дух 
компанії, її закони і культуру, ділову мову. Альтернативою, хоч і 
не найкращою за умов закритості внутрішньої інформації, може 
слугувати щорічне проходження викладачами стажування на пі-
дприємствах, фірмах установах. 
Ознаками сучасного викладача економічних дисциплін, які ві-
діграють достатньо вагому роль у формуванні конкурентоспро-
можності випускника на ринку праці також є: високий дослідни-
цький рівень (сприяє постійному вдосконаленню, оновленню, 
поглибленню науково-предметних знань викладачів, що є осно-
вою їх професійної діяльності); володіння економіко-математич-
ним апаратом й засобами програмування на достатньо високому 
рівні з метою відображення для студентів складних взає-
мозв’язків між явищами, процесами, окремими показниками; ві-
дмінне знання іноземної мови (можливість ознайомлювати сту-
дентів з новітніми зарубіжними науковими джерелами; адже 
більшість перекладних видань вміщують в собі досягнення еко-
номічної науки минулих років). 
Роль викладача полягає також у формуванні таких особистих 
якостей студента, як: здібності (необхідність мати збалансоване 
сполучення професійних і особистих якостей, вміння спілкувати-
ся з колегами); ентузіазм (захоплення завданням, справою в ці-
лому сприяє розширенню компетентності і знань); ініціативність 
(здатність самостійно вишукувати завдання для дослідження і 
виступати першим зі своїми пропозиціями); творчість (здатність 
пропонувати творчі шляхи реалізації ідей); комунікабельність 
(вміння просто і чітко висловлювати думки, вільно і переконливо 
подавати власні ідеї). Цього можливо досягти не тільки за раху-
нок певних педагогічних прийомів. Викладач повинен сам уособ-
лювати в собі зазначені вище риси, бути їх носієм. 
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Одним з проблемних питань розвитку економіки є відповід-
ність ринку освітніх послуг потребам ринку праці з метою забез-
печення народногосподарського комплексу висококваліфікова-
ними кадрами, працевлаштування випускників навчальних закла-
дів та підвищення рівня їх кваліфікації. 
Вирішення цієї проблеми підвищує зайнятість у суспіль- 
стві, зменшує соціальну напругу, сприяє зростанню добробуту 
людей. 
Суттєвим аспектом зростання ефективності освіти, особливо у 
вищих навчальних закладах, є набуття студентами навичок робо-
ти під час проходження практики на конкретних підприємствах 
та в установах. 
Аналіз стану справ в цій ланці навчального процесу — меха-
нізму проходження практики, його ефективності — дає підстави 
стверджувати, що систему проходження практики студентами 
необхідно докорінно міняти. 
Принциповою зміною підходу системи проходження практики 
студентами має стати пошук не бази практики, а місця працевла-
штування студентів-випускників. 
Це означає, що головною метою пошуку місця проходження 
практики є пошук місця для працевлаштування студентів після 
закінчення ними навчального закладу. І саме це місце майбутньо-
го працевлаштування стає спочатку місцем виробничої практики 
студентів випускників. 
Такий новий підхід значно підвищить ефективність самої ви-
робничої практики як ланки в системі освіти, забезпечить випус-
кникам навчальних закладів місце роботи, дозволить їм після за-
кінчення навчання без втрат часу на адаптацію приступити до 
якісного виконання своїх посадових обов’язків на підприємстві, в 
установі. 
Для переходу на нову філософію виробничої практики студе-
нтів необхідно: 
1. Шукати підприємства, установи, організації, які потребу-
ють нових кадрів на постійну роботу, принаймні на перші 2—3 
роки, а не тільки згодні прийняти студентів на виробничу прак-
тику протягом одного місяця. 
2. В цьому випадку при нових підходах до практики її трива-
лість повинна бути не менше як три місяці і проводити її перед 
останньою екзаменаційною сесією. В цей час студент зміг би 
працювати над своєю дипломною (випускною) роботою. 
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3. Під час перебування на практиці студент зараховується на 
посаду, яку він зможе займати на цьому підприємстві після за-
кінчення навчання і отримує зарплату.  
Це значно дисциплінує студента. Він повинен щоденно при-
ходити на роботу і виконувати відповідні обов’язки на відміну 
від діючого механізму практики, коли студент на підприємстві 
з’являється на свій розсуд, а то і за рекомендацією керівника прак-
тики від підприємства взагалі не приходить на базу практики, бо 
підприємство в цьому не зацікавлено. 
4. За нового підходу підприємство зацікавлене отримати після 
виробничої практики повноцінного спеціаліста. Воно в цей час 
аналізує ділові, людські і професійні якості свого майбутнього 
співробітника і тому надає йому всі можливості для максималь-
ного використання виробничої практики для отримання необхід-
них навичок і знань для виконання майбутніх професійних 
обов’язків. 
З іншого боку, студент теж буде дбати про свій авторитет, про 
здобуття необхідних знань, які будуть потрібні йому для вико-
нання обов’язків на майбутній посаді в цьому ж підприємстві. 
Таким чином виникає об’єктивна зацікавленість обох сторін і 
підприємства (установи), і студента-практиканта у найефектив-
нішому використанні часу виробничої практики студента на ко-
ристь обох сторін. 
Отримувана заробітна плата студента під час такої виробничої 
практики дозволяє йому не шукати на цей період місця роботи 
для отримання заробітку на проживання. 
5. Суму зарплати на час практики можна визначити на рівні 
мінімальної її величини на тій посаді, на яку зараховано студента 
— практиканта, або яку він буде займати після проходження 
практики. 
Щодо джерел фінансування заробітної плати студента — прак-
тиканта, то це питання може вирішуватися шляхом переговорів ві-
дповідних представників навчального закладу і підприємства. 
Величина (розмір) фінансування цієї зарплати може бути за-
безпечена від 0 % до 100 % як навчальним закладом, так і підп-
риємством, виходячи з можливостей сторін та їх домовленостей. 
Оптимальним було б фінансування на паритетних закладах, що 
додатково стимулювало би сторони дбати про ефективну віддачу 
на витрачені кошти, надавати необхідну допомогу студенту-
практиканту та створювати сприятливі умови його стажування. 
Та навіть якщо ці три місяці виробничої практики буде фінан-
сувати навчальний заклад, то і в цьому випадку фінансове наван-
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таження не буде значним для навчального закладу. Наприклад, 
якщо термін навчання студента 5 років, тобто 50 місяців, то 3 мі-
сяці — це лише 6 % загального терміну навчання, або 6 % загаль-
ної суми оплати студентом навчання. Але можна звернути увагу 
на те, що три місяці практики студент проводить на підприємстві і 
навчальний заклад може оплату за ці три місяці повернути студен-
ту вже в якості зарплати, що практично не призвело би до втрат 
навчальним закладом. Враховуючи, що оплата праці студента-
практиканта в значній мірі буде фінансуватися і підприємством, на 
якому студент проходить реальну практику і буде після практики 
працювати, для навчального закладу будуть заощаджені кошти і 
для фінансування зарплати студентів-бюджетників, які не платять 
за навчання (за них платить держава). Враховуючи всі ці аспекти 
оплати праці студента-практиканта навчальним закладом вона мог-
ла би здійснюватися майже без підвищення оплати за навчання у 
випадку запровадження нової пропонованої системи проходження 
виробничої практики студентами. 
Зміна механізму проходження практики у зазначеному напря-
мі дозволила би вирішити ряд загально державних соціальних 
проблем: 
1) значно знизилась би соціальна напруга в суспільстві поскіль-
ки зменшилось би безробіття в сфері найдинамічнішої та високо-
професіональної структурної складової ринку праці — випускни-
ків навчальних закладів; 
2) налагодження такої технології працевлаштування випуск-
ників навчальних закладів через проходження практики на май-
бутніх робочих місцях і достовірної статистики в цій галузі до-
зволило би краще і ефективніше планувати на майбутнє ситуацію 
на ринку праці та перспективи розвитку економіки в цілому; 
3) цей механізм дозволив би найкоротшим шляхом досягти си-
туації, коли певна частка безробіття змінила би свій соціальний не-
гатив для суспільства на позитив як стимул до підвищення рівня 
кваліфікації з метою бути конкурентноспроможним на ринку праці.  
Звичайно, за межами цих тез залишається ще багато питань, 
відповідь на які можна дати, якщо виникне потреба впроваджу-
вати запропоновану філософію виробничої практики студентів. 
Зокрема, це перш за все такі питання: 
1. Чи можна знайти робочі місця для всіх випускників навча-
льних закладів щорічно? 
2. Чи означає ця пропозиція впроваджувати викладений під-
хід до виробничої практики студентів для всіх студентів і для 
всіх навчальних закладів? 
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3. Яким повинен бути механізм реалізації викладених пропо-
зицій, тобто, хто, яка структура, підрозділ і яким чином повинні 
забезпечити цю ланку навчального процесу? 
4. Які можуть бути додаткові статті фінансових витрат на 
впровадження в життя викладених пропозицій? 
5. Яким чином мінімізувати фінансові витрати навчального 
закладу? 
В процесі реалізації запропонованого механізму виробничої 
практики студентів можуть викликати й інші питання. Зрозуміло, 
що змінювати щось звичне важко, бо завжди є страх перед неві-
домим. Та життя вимагає шукати виходи навіть із безвихідних 
ситуацій. Звичайно, запропоновану філософію було б значно ле-
гше і швидше запровадити для всіх студентів України при спри-
янні Уряду України за умови розробки загальнодержавної «Кон-
цепції розвитку вітчизняного виробництва розвитку вітчизняного 
виробництва», що забезпечило б створення великої кількості но-
вих робочих місць. 
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ЗВ’ЯЗОК ДИСЦИПЛІН МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ  
ІЗ ЗАДАЧАМИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 
 
Практична спрямованість підготовки інформаційних мене-
джерів досягається шляхом поєднання власне практики майбут-
ніх ІТ-менеджерів із максимальним включенням елементів жи-
вого, реального професійного середовища до навчальних 
дисциплін. 
В ІТ-галузі кадрова проблема має специфічний характер, на 
що є багато причин. Класична фраза «хто володіє інформацією, 
той володіє світом» на рівні підприємства набуває дещо іншого 
забарвлення. Тому IT-спеціаліста (майбутнього володаря інфор-
мації про фірму) шукають обережно, прискіпливо, як правило, у 
три етапи: по-перше, визначають засоби пошуку кандидатів (че-
рез співробітників, друзів, знайомих, через спеціалізовані видан-
ня, на конференціях тощо); по-друге, проводять попередній від-
бір (співбесіди, анкетування, тестування тощо) для визначення 
психологічних якостей, переваг і недоліків; по-третє, признача-
